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Inleiding
Er is veel bd4lggfiggJsa-r-h-.*t-chsnA qatjgn3J.lsrye. De val van het commu-
nisme heeft in Oost-Europa de weg vrijgemaakt voor vormen van soms agressief
nationalisme en de Europese eenwording geeft in \7est-Europa aanleiding tot
hernieuwde aandacht voor nationale 'identiteit'. De media berichten er dagelijks
over. Vaak lijkt het dan alsof volstrekt duidelijk is wat onder nationalisme moet
worden verstaan. Omdat de onmikkelingen snel gaan is er meestal weinig
gelegenheid tot diepgaande reflectie. Ook historisch onderzoek kan geen ant-
woord geven op alle vragen maar kan tenminste problemen verduidelijken.
Het is op dit punt dat het hier te introduceren onderzoek een bijdrage kan
leveren tor begrip van de actualiteit. Als dit inderdaad het geval is, dan is dat
niet het gevolg van een directe band met het heden; de opzet voor het onderzoek
waarom het hier gaat dateert uit 1986 toen de grote veranderingen in Europa
zich nog maar nauwelijks aankondigden. Er bestaat dus een zekere afstand tussen
de actuele ontwikkelingen en deze studie. Dat heeft een voordeel. Nationalisme
is een moeilijk grijpbaar en dubbelzinnig fenomeen en onderzoek ernaar heeft
baat bij een historische afstand die groter is dan enkele dagen ofenkele jaren.
Er zijn argumenten te vinden om juist in deze tijd studie te maken van
nationalisme en nationaal besef. Nu in Nederland sterk nationaal besef geen
morele verplichting meer is, maar ook niet meer als een onbetekenende echo uit
het verleden wordt afgedaan, is er ruimte voor kritische en tegelijkertijd begrij-
pende studie van het thema. Tot omstreekg rg6o vertegenwoordigden nationaal
besef en nationale identiteit voor veel politici, intellectuelen en anderen een
leuende werbglilllgfd Zij stelden de"é *e.kelijkheid zelden diepgaand ter
discussie omdat zij overtuigd waren van de vanzelfsprekende inhoud ervan.
Vanafde jaren zestig leek velen daarentegen het vertoog over natie en nationale
identiteit een hol appel aan achterhaalde waarden, een loze ideologie. Ook toen
w4s h9t m_geilijk de aard van nationalisme en nationaal besef te doorgronden.
Tegenwoordig staat de betekenis van het verschijnsel buiten kijf en is de
mengeling van interesse en kritische distantie een goede voedingsbodem voor
onderzoek.
Het bestaan van naties met eigen geschiedenis en identiteit spreekt voor de
Ë"iaig. historici niet meer voor zichzelf. Naties zijn geen biologische wezens;
yf . T gl.l?9-44gigygo1qtelt, ge bruikt ee n me tafoor, eerr ve rgelijking.'Juist omdat
natiànáal besef in de negentiende eêuw êëíóêíiiàle caiQorie was in politiek en
cultuur en althans de meeste Nederlanders afscheid hebben genomen van deze
denkwereld, is echter bezinning op natie en nationaal besefessentieel voor goed
--begrip van veel problemen uit het verleden. 
'S?'at bedoelde men in de negentiende
I ..,r:*^.ig..rll1k als men over de natie sprak? W.it . U.i.t..tit ..t f.rn.iíè hadden
I nationalisme en nationaal besef voor de betrokkenen? \7elke emoties gingen
I erachter schuil? lHet zijn vragen waarop een antwoord te geven is nu een studie
' 'van binnenuit' geen identificatie met natie of nationalisme meer hoeft te
betekenen.
' Drt ondelzoek richt zich op heg Nederlandse nationalisme van de periode
J\7p-tgr8. Historici zijn het erover eens dat Nsderland.toe4 een naar verhouding
heftig nationalisme kende.' Het nationalisme was alom aanwezíg maar was op
' het eerste gezicht een diffuus verschijnsel. Over extreme uitingen eryan - vooral
in verband met de Boeren in Zuid-Afrika - is het een en ander gepubliceerd.
Over achtergrond en bedoeling is daarbij wel iets gezegd, maar systematisch zijn
deze zaken toch niet onderzocht. Om dat op deze plaats wel te kunnen doen, is
.een 
aantal keuzes gemaakt. De keuzes zijn niet absoluut maar moeten het
onderzoek richting geven. T$:qt_ctg gaat het hier primair om de politieke
betekenis van nationalisme. Cultureel nationàlisme komt slechts aan de orde in
ioverre het een duidelijke politieke lading had.3 Hier past echter een kantteke-
J ning. In {e_pqegentignde eeuw bestond er een symbiose v-Lttpolitiek en cultuur.
- 
Geesteswetenschappen, literatuur en schone kunsten hadden volgens velen de
opdracht het ethische fundament van de politieke gemeenschap te versterken.
Nationaal besef werd beschouwd als noodzakelijk ethisch uitgangspunt van
politiek; het verbond politiek en cultuur. \7ie de politieke betekenis van
nationaal besef en nationalisme wil begrijpen, zal dus onderzoek moeten doen
naar de cq,llureeli_nlgllectuele achtergrond van politieke stromingen en stand-
punten.
-Om dit algemene uitgangspunt te concg-e-t-i-gren zal het onderzoek zich, ten
rweede, eonegq!1s_te!.-o-p.--één-groep: d9 li!eqal,9n. Over de geschiedenis van de
liberale partijvorming is he t ee n e n ander bekenda; naar de cultureel-intellectuele
achtergrond van het liberalisme als geheel is nog niet veel onderzoek gedaan.t
Na 1848 regeerden de liberalen niet voortdurend, maar verwierven zij wel
doorslaggevende invloed in de politiek en gingen zijhet sociale en intellectuele
leven domineren. Vanaf r87o begon hun positie door confessionele en later
socialistische oppositie af te brokkelen. Aan het eind van'de Eerste Wereldoorlog
bezetten liberalen nog belangrijke posten in economie en sociaal-cultureel even,
maar hun politieke dominantie was definitief voorbij.
'  Vgl. Kossmanr, Lage Landen,ll :67.386.
'B i l v .Kossmann,LageLanden, l :5o-352 B laas , 'Pr ikke lbaarhe id ' ,292-294;Ku i tenbrouwer ,Neder landen
het imperialisme, t16.
3 Bank, Roemijk uaderland, maakt een andere keuze.
a -laal,, Liberalzn en radicalen, is het meest uitvoerige werk.
t Stuu.-ar, rVacht op onze dadez, beweegt zich gedeeltelijk op dit terrein. Stuurmans boek verscheen tevijl
de tekst feiteli ik voltooid was.
-I-ib!!aiq[ hebLql qq-o-irscu ser-akkeparujdise-iBliqe.g-eken-d. E"r-hebben ahijd
g!_& rr! h.ldg11 !_g_q$ i !g9 rl ya-g l i b-q pl !g m q ! ?4s t el kaa r b es ta a n. O m s treeks^ r.[7 o
resulteerden de meningsverschillen in de tegejls,telllng !1sseq behoudende oud-
liberalen ene rzijds en linkse jongliberalen die een uitbreiding van staatsingrijpen
ygor_stonden anderzijds; na rgoo bestonden er zelfs drie min of meer liberale
pgftrjgl. Onde4usseq verwaterde de inhoud van het liberalisme. Om dit proces
goed te kunnen volgen, moet voortdurend de vraag gesteld worden war groepen
of individuen bedoelden als ze zich liberaal noemden. In ieder bijzonder geval
moet vastgesteld worden wat de inhoud van het liberalisme was.o
Li!eralen hadden een groot, vaak een overwegend aandeel in nationalistische
gqegqqlpgen, activiteiten en publiciteit. Telkens moet worden nagegaan wat het
nationalisme inhield.T Om inhoud en gr:enzen van het liberale nationalisme vast
ïè stèllen,-zal het, waar dat nuttig lijkt, vergeleken worden met andere vormen
van nationalisme, in Nederland maar ook daarbuiten. Veel van wat in dit boek
aan de orde komt vertoont overeenkomst met wat elders in Europa gebeurde;
de neergang van het liberalisme en de pogingen zich met strijdbaar nationalisme
te ontworstelen aan malaise waren internationale verschijnselen.
Ten einde inzicht te verkrijgen in het nationalistische 'personeel', krijgen
vereniginge n dè aandàchr die ,iàh bezighielden mer propaganda voor Zuid-ifri-
ka en 'Groot Nederland', voor militaire weerbaarheid en voor Oranje. Onder
á. bèrt,.t,trd.ren van deze verenigingen waren vooraanstaande liberalen. Op deze
manier is het mofelijk een verbandiurs.n nationalisme en liberalisme te lèggen.
Met meer precisie is dit verband te tonen door ook het liberale politieke denken
en de liberale politieke mentaliteit zoals die tot uiting kwamen in boeken,
tijdschriften, dagbladen en egodocumenten in de analyse te betrekken .Danzal
blijken dat invloedrijke liberalen ook zélf hun politieke overtuiging en hun
nationaal besef nauw met elkaar in verband brachten. Omdat tot het einde van
de negentiende eeuw een relatief kleine groep notabelen van voornamelijk
liberale signatuur het openbare leven domineerde, kan met de geschetste metho-
de een liberaal nationalisme-netwerk worden gereconstrueerd. Voor de periode
na rgoo ligt dit enigszins anders. De samenleving werd complexer en de
cumulatie van politieke, culturele en maatschappelijke functies kwam minder
vaak voor. In de hoofdstukken die op deze periode betrekking hebben, komen
daarom liberalisme en nationalisme relatief gescheiden aan de orde. Toch blijft
het mogelijk de gevolgde methode ookvoor dit tijdvak te gebruiken. Door naast
algemene onwikkelingen de gedachten en handelingen van personen te be-
6 It d. l i t.."turr zijn globaal drie methode n gevolgd om te bepalen wie of wat l iberaai was. De aute ur kan
een canon van liberaal denken opstellen: wie van deze canon afweek, was geen liberaal. Hoewel hij het gevaar
van ahistorische abstractie herkent, neigt Arblasrer, Western liberalism rot deze benadering. Men kan ook
ieder als l iberaal beschouwen die zich Iiberaal noemde; dit is feiteli jk de aanpak van Taal, Liberalen en
radicalen. Tenslotte betrekt Sheehan, German liberalism, om de mentaliteitsverandering in de vri. jzinnige
wereld te traceren de meeste groepen in zijn beschrijving die zich niet aansloten bi.j socialisten, confessionelen
of beginselvas te conservatiever,.
7 Dii bo.k is een bezinning op de inhoud van nationaal besef en nationalisme. Een definit ie van deze
begrippen kan nu niet gegeven worden. Voorlopig zal nationaal besefgebezigd worden in de betekenis van
de gedachte dat er een natie bestaat en dat identiteit, kracht en eenheid van de natie bewaard moeren bli jven
en nationalisme als de poging het nationaal besefte stimuleren.
schrijven kan in de gehele periode de,-verstrengeling van liberale politiek en
mentaliteit met narionalismË verduidelijkt *ordèn. De verstrengeling wordt als
het ware gepersonifieerd.
N"tio.rális..te is een abllract !9g1ip-9" h9I i9 4r-e1 ogder meer duidelijk welke
;;;; i;,k; f.t.k.ni, uit ingen van na.onalisme hadden. Door 
regelmatig
";ë;;;;; ' ;.;*^rt 
.. stellen kIn ..n verband worden gelegd tussen nationalisme
;ïíJ,".i-.ri,rr..f f.rro-..., e., ais peiróonlijke emotie. Op deze manier kan
frlá;iriïeil"àL *ora.r *at ,-ratio,ralisme voor de betrokkenen i hield' Het
g"", hi.. í,r, ...d., om een studie van politiek-intellectuele mentaliteit dan 
om
int.ll..t,r.l. geschiedenis in strikte tin.8 Histotici besteden meestal meer 
aan-
dach taande"opkoms tdanaandeondergangvaneenpo l i t i ekes t rom ing .Op
J.r. pf""* kriigt de teloorgang_ van het liberalisme met al haar ruimhartige
,""gh.id .r, béf,.o-p., b.[o*]drucht, met haar oprechte kortzichtigheid en
u"rib.r"d.r, krampacÈtigheid het volle licht. Dit is in zeketezin een geschiedenis
van verliezer, .r, .pigonJn. Hier wordt niet een verhaal verteld over intellectuele
hoogtepunte..., iLpot.rend organisatievermogen' maar over het einde van 
een
n.gári..td.-eeuwse wereld tt dt 'o-t moeizame aanpassing aan een nieuwe
situatie.
De liberalen die de revue zullen Passeren behoorden grotendeels tot de
oí;i.^f.-t;,.U..t*1. glit.. Geragsdragers, politici en intellectuelen 
die het tot
f;[;;k';.k.;J.., a" .r".i. d. i.g te *ijt.n vullen de pagina's van dit boek'
Nationalisme was voor veel intelle-ctuelen de manier maatschappelijk relevant
werk te verrichten en hun werk en reven in een breed kader te plaatsen. 
Het was
demeestverbreidevormvanmaatschappeli jkengagement.Nationalismewilde
harmonieuze gemeenschap en doortas,.rrd. o,t.trniging met elkaar combineren
en dat is wat liberale i.rtellectu.len en politici zochten. Dit boek is dus 
ook een
,p."r,".rr, naar de motieven voor een vorm van maatschappelijk engagement
.ïJ. ,p"rrningen die deze vorm met zich meebracht' Het is een poging door 
te
dringen in een mentaal universum dat voor laat Wintigste-eeuwers niet 
gemak-
[.lijË to.g"rrkelijk is. In deze wereld waren burgerzin-en nationale identiteit
verbonden ,,'., .r.rr,, plichtsbesef en veranrwoárdelijkheid, met tucht, m€t
.karakter, 
.r, 
'..r"nrr.lijkh.id'. Toen verzuiling en sociaal-democratie zich aan-
t onJiga..,, klaagden lib.ralett nogal eens oveigebrek ""1lytqtt:tlt|1::::::
ling eísociaal_dJmocratie geen riÁting meer geven aan de Nederlandse politiek,
"tfi-".tgtfi;f.bare 
betogen ïot' *tt' 'è btlt'itttttn' Nu begrippen als burgerzin
en nationale ia.rrtlt.ii*.er regelmatig gebruikt worden' is het interessant 
de
context te tonen waarin ze in di vorige eeuw gebezigd werden'
Een natie is en was geen vanzelfsprekende eenheid-De omschrijving van de .natie
i l i l. ;;*.",i.ia. ..u* inr.t van d.iscussie. Hi., g"". hetom deBolitieke
*i.;t,,,"i 
""*;Aismè. 
De positie vin een klein land schiep eigenaardige
pr;nm.n, ,r.ld. gr..,'en aan het Nederlandse nationalisme en komt als
iod".tig aan de ordï, -""' dit onderzoek gaat uit van de hypothese dat de
8 Vgl. Bou-r-", 'History of ideas to history of meaning''
nationalistische uitingen alleen pe-b-ggqijp-enzijn-als-de-ottwlLkelirrge! iq de
Néderlàndsà ,"-..rl"iing ,"tf i" a. UJrcir^ou*i.,g lvorden -b..r.ok!g".:ó; k;"r;
voor één polit ieke stroming maakt het mogeli jk de band tussen nationalisme en
polit iek nauwkeurig vast te stellen. Tussen I87o en r9r8 maakte Nederland op
allerlei terrein grote veranderingen door. Het waren fundamentele veranderin-
gen die de weg naar de massasamenleving met pq{emfrta-iiídëfr6ioË."
ífg!: ***t* effenden. Veel uitingen á,l n"rioàir-;;qn ,.béGEo*uwen
als een reactie op deze veranderingen. Om het patroon van deze reacties en de
veranderingen in het nationalisme op de voet te kunnen volgen kent het boek
een chronologische lijn. Een themagewijze opbouw zou een te statisch beeld
hebben opgeleverd; de behandeling van aparte thema's is dus in de chronologi-
sche orde ingepast. Het betoog van deze studie strekt zich uit over negen
hoofdstukken. Een indicatie van de lijn ervan kan wellicht tot steun zijn bij het
lezen.
In de_neggntiende euw ware n nationaal besef en politiek met elkaar verstren-
geld. De libelalen van 1848 megndgn d1t hun politiek het nationaal besef zou
ygrsterken en dat omgekeerd een opgewekt nationaal besef de groei van het
,!!g1ltisme zou bevorde ren. Zij verbonden hun politieke overtuiging met de
nationale gemeenschap. Bij Thorbecke klonk een impliciet vertrouwen op
nationale gemeenschap door dat de basis vormde voor zijn politiek. Liberalisme
was een politiek van vrijheid maar van vrijheid die harmonie vooronderstelde
en een hechtegemegllg!3p_van moreelgelijkgezinden. Vooral nar87o nam het
(confessionele) verzet tegen het liberalisme echter toe. Het liberalisme raakte
verdeeld. Linkse liberalen wilden het axioma van staatsonthouding opgeven en
meenden dat de neqfale-sráatsschool-een gèlijkgêri.rd. natie zou kunnen
vormen. Zij dachten de confessionelen te kunnen verslaan maar kwamen
bedrogen uit. Behoudende oudliberalen werden pessimistisch . Zijlegden, nu de
voortgang naar een liberale eendrachtige natie in het gedrang lo,vam, meer en
meer de nadruk op nationale gemeenschap en eerbied voor het algemeen belang
- algemeen belang kon in hun ogen niet anders dan liberaal gedefinieerd
wbrden. De notie van gemeenschap die in het liberalisme van r848 impliciet was
gebleven werd nu duidelijker uitgesproken.
Liberalisme beleed geloof in vooruitgang en in een gemeenschap die alle
\èderlanders zou gaan omvatten. In feite was het qghle-r de poliriek van een
[qrge4fike elite en van een standensamenleving waarin een begrip als het
Nederlandse volk toch vooral verwees naar een gelijkgestemde gemeenschap van
verantwoordelijke, gegoede burgers. Op een pluralistische massasamenleving.
waren liberal.r, ,l..hl ioorbereidlToe"Ï" dé-jd." r87o met politieke polarisáti!'
en beginnende politieke partijvorming de eerste tekenen van deze samenleving
zichtbaar werden, hadden liberalen geen antwoord. 'W'as hun vrijheidsideaal wel
te handhaven nu alles in beweging kwam? Zou niet chaos en verslapping het
gevolg zijn? Vooral onder oudliberalen nam het pessimisme toe en de jaren I88o
waren een tijdperk van crisis. Menigeen begon zelfs te twijfelen aan de waarde
van intellectuele vorming. Karaktervorming en lichamelijke oefening die aan-
vankelijk werden gepropageerd om de ratio kracht bij te zetten kregen nu een
waarde op zichzelf . fu12;'9!!aflikaansg- !9-1sy11l g-i"g dienlt 
d.oe1 als voorbeeld
van een strens morele Ë;;;tth;p die;;g;ièi *àt'aanget"l do'or dívérwar-
:Ë':Ï ïï'il;;,'*. '0"" d' -od"Àè ;;"';'r'"pfrij' De '*ia ff a;
'Nederlandse' .I.r"nru""i,. Bót"t tegen het Biitse lmperium werd beleefd als
stimulans voor daadkracht en doorzettingsvermogen'
De crigjg vln de ja'et' rSAo werd in Èet decennium erna overwonnen' 
De
verandering van sfeer Jg".a ,.pl,n+-in-de reacties op Oianje. Aanvankelijk
was Oranje voor liberaleí,roor"l-..r, ."br,r"., f áliii.k symboóI. In het pessimis-
;;;á jaren rggo U.gorrrr." oudliberale páli,i.k. commentaren soms echter
aan te dringen op ,,.,,t-J'king van de invloed van de vorst als 
tegenwicht tegen
polarisatie. D. (libe,alej-"itïi"ai"g van koninginnedag.bewees evenwel dat
6".;;'t". b*., 
"1. 
sy*booí,ran historilche continui:teit dan als factor van politieke
betekenis -"",r.h"pp.iiL .."ar".ht kon bevorderen. In 
de jaren r8go bleek
dat de samenleving nitt dtsitttegreerde en.bood de politiek 
liberalen nieuwe
kansen; de economis.tt.-..f*ti."gaf bovendien een algeheel 
gevoel van opluch-
ting. Bij de inhuldigi;g 
"; 
\X/ilËelmina in 1898 dt*onst"etden behoudende
én linkse liberalen ..t" opgt*onden orangisme dat in r87o 
ondenkbaar was
geweest. Zij zageni" á. ;J"f f."ningin d.io-rt belichaamd van een 
samenle- ï
ving die traditie .n 
".rní.".íi.,g 
-"t".lk"ar.kon verenigen. In de verheerlijking t
van de achttienjarig. Wiif-t.f-í'ta bleek welke ingewikkelde emoties het 
natio- Í
nalisme van dat moment bevatte'
l l j densdeBoe tenoo r l ogd ievan l sgg to t t goz inNeder landvee lbe roe r i ng
wekte zou het massale 
"p'"pl"t" 
voor martiaal mannelijk optreden en strikte
.gemeenschap nog eens dt 'p"""i"gen-tonen 
die het Nederland van deze iaren
beheersten. Hg-Jre, uoq-r*b--t: Lslt*' De 
nederlaag van de Boerenrepublieken
maakte alle dromen 6Ë;.Nèderlandse .rp"Ài. naar. Zuid-Afrika illusoir
en bracht ...t on,,tt"httïi"g tt*t"g' Tegelijkertijd werd in de binnenlandse
politiek duidelijk dat aan uiïg.br.idL 
"o.Ll.*.,geving. 
en algemeen kiesrecht
niet te ontko*.r, ,or, ;;.t"ïr liberale politici .i i.r,.Íl..rrrelen veranderde 
de




"rUr"kr'ai" g "aJ' 
b u'fergeme enschaP met 
-n-"- " il]t||..'-:l:
en moraal. Nu werd het,reel meer een antwoord op het probleem 
van srurlng
E! de nieuwe -",,"o-tnleving' Oudliberalen 
die terugkeken naar de voor-
;";;;; 
-.** 
,""t,tïïtí"iti+ïp dood sPoor' Zti laakte.n 
vervreemd van
;;;.;r;re politiek of voltooiden 
de toenadering tot de christelijk-historische
politiek waarvan o.-.."tt 'ignalen in de jaren r88o te zien waren geweest' 
De
links-liberale vrijzinnig-de*át'"tt" stortten zich op het probleem van 
maat-
schappelijke ora.nirgl ó"t d.d.n 
.ook 
allerlei maatschappelijke organisaties
waaronder d. oo,*u'bnder invloed' daarvan kwam er een 
nieuw element in de
nationale g.d".h,.; i"ngzamerhand verschoof het accent van 
burgers dte geza-
menlijk aan een n"tio.,rl. roeping werkten naar groepen die zich verschillende
"p-ar*fr,." 
.,.td.., t"""t gt'";titilL waakten dat Nederland een ordelijke en
verantwoord.lijk .;;it;o'* ti;" l" ttt dergelijke g!m1en5tr"p kon medever-
antwoorderijkheid 
""n 
ied.re.., worden ,o.rrïr,ío,r*d. De Eerste 
\wereldoorlog
schiep een klimaat 
"". 
."ii."ae eendracht waarin een politieke vorm gevonden
kon worden voor-"b-el.99rnp-rp-mlj,,.tgsp"sgjlglal.eJ*e4,con lltblglsq dqir
m o're e[ o pz i ch r al was von rhe reirL, D e span ni n ggg- drq-d.3qg$"ua! d..- Ilg!3q
:nj9[g::ggyg114-e.rolvan opinieleid_ers,qgwoordvoerders van de natie gp-gllgn
ffi p"..qËlnïiïónifi s ilË-ï"'o--iË-Jt|ËË"Ë"di'i{1tië"gu.JàÈ""-
ïe n.-E- g -tidperk was voorbij.
